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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
 
Толочко Е.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Спортивная деятельность должна формиро-
вать физический облик человека, его духовный 
мир, морально-этические нормы и эстетические 
наклонности. С точки зрения формирование фи-
зического облика человека - заслуга спортивной 
деятельности очевидна. Однако в формировании 
морально-этических понятий современный 
спорт начал терять свое воспитательное значе-
ние.  
Культурные ценности у спортсменов и трене-
ров не занимают должного места в формирова-
нии личности и не оказывают большого влияния 
на воспитание системы гуманистических ценно-
стей и на взаимоотношение людей. 
Многочисленные исследования в разных 
странах показывают, что у спортсменов значи-
тельно меньше, чем у не занимающихся спортом, 
выражено стремление к соблюдению нравствен-
ных норм. В настоящее время спортивная дея-
тельность привлекает чаще всего лишь тем, что 
здесь можно заработать (футбол, хоккей) много 
денег. В соревнованиях нередки случаи амораль-
ного поведения, грубости. Соревнования нередко 
приводят к вспышкам насилия, агрессивности, к 
побоищам между болельщиками. [1] 
Среди спортсменов и тренеров нередко на-
блюдаются стремления добиться победы любой 
ценой, даже в ущерб здоровью и нравственным 
нормам. Все эти негативные явления присущи не 
только большому спорту, но и массовому дет-
скому спорту. Следствием отрицательного влия-
ния вышеперечисленных факторов является то, 
что нередко криминальные элементы - бывшие 
спортсмены. 
Основная причина такого положения заклю-
чается в том, что система физического воспита-
ния построена на таких педагогических принци-
пах, которые не позволяют в полной мере осуще-
ствлять гуманистическое воздействие на лич-
ность. На занятиях физической культуры, трени-
ровочных занятиях, соревнованиях основное 
внимание уделяется лишь физической подготов-
ке человека. Занятия редко используются для 
формирования эстетических, этических, эколо-
гических и других духовных интересов человека, 
его нравственной коммуникационной культуры. 
[3] Спортивные мероприятия не достаточно 
полно используются для пробуждения у участ-
ников интереса к искусству, эстетическим и ху-
дожественным ценностям, к творческой деятель-
ности во всех её разновидностях. 
Современный подход к спортивной работе не 
позволяет в полной мере использовать огромный 
гуманистический, социально-культурный потен-
циал физической культуры для духовного разви-
тия личности, так как в основу спортивной дея-
тельности положена конкуренция, соперничест-
во спортсменов друг с другом, поощрение побе-
дителей большими наградами, разделение спорт-
сменов на возрастные группы по уровню подго-
товленности и т.д. Необходимо кардинально ме-
нять подходы к сложившейся системе физкуль-
турной работы, искать такие подходы к её орга-
низации, чтобы в полной мере использовать, за-
ложенный в спорте, гуманистический и культур-
ный потенциал. [2] 
Спортивная работа на современном этапе 
должна предусматривать большее внимание к 
личности человека как внешней социальной 
ценности. Превращение ученика из объекта педа-
гогического воздействия в субъект активной 
творческой деятельности, развивая внутренние 
мотивы к самосовершенствованию, демократи-
зацию в отношениях учителя и ученика, индиви-
дуализацию заботы на основе получения инфор-
мации, о состоянии здоровья занимающегося, 
индивидуальных и психологических особенно-
стей. 
Для такой системы необходимо разрабаты-
вать и новую модель специальности в области 
физической культуры, которой бы в полной мере 
мог осуществлять, наряду с профессиональным 
образованием, и обеспечивать гуманитарную 
подготовку для использования занятий физиче-
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ской культурой, участия в соревнованиях, для 
формирования нравственной, эстетической, эко-
логической, коммуникационной культуры лю-
дей, их творческих способностей. 
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Актуальность. Одной из немаловажных про-
блем современного общества является здоровье 
учащейся молодежи. Последнее время положе-
ние в этой сфере становиться критическим – по 
некоторым данным 90% абитуриентов, имеющих 
различные отклонения в здоровье (3,7). Как след-
ствие, значительная часть студентов – перво-
курсников для занятий физической культурой 
попадают в специальные медицинские группы, в 
т.ч. в группы с заболеваниями опорно – двига-
тельного аппарата (чаще – сколиоз, остеохондроз 
и другие заболевания позвоночника). Организа-
ция учебного процесса по физическому воспита-
нию таких студентов имеют свои особенности и 
заслуживают пристального внимания. 
Известно, что плавание – наиболее эффек-
тивное средство для лечения позвоночника (1, 2, 
4, 5). При этом распространенность заболеваний 
позвоночника среди учащейся молодежи, свя-
занная с возрастающими статика – динамиче-
скими нагрузками на него, требует разработки 
эффективных профилактически – реабилитаци-
онных мероприятий, в частности – с использова-
нием плавания. Поскольку для повышения эф-
фективности таких мероприятий желательно 
комплексное воздействие, разработанная нами 
методика включает в себя не только лечебно – 
оздоровительное плавание с обучением навыку 
плавания, но и лечебную гимнастику на суше. 
Основные задачи физической реабилитации при 
наиболее распространенных заболеваниях по-
звоночника (сколиоз, остеохондроз) схожи, что 
позволяет проводить занятия по единой методи-
ке. 
Целью программы явилось укрепление здо-
ровья, профилактика осложнений и реабилита-
ция студентов, овладение навыком плавания. 
Основу программы составило лечебно – оздоро-
вительное плавание в комплексе с занятиями ле-
чебной гимнастикой в зале. 
Специальные задачи: 
1. самовытяжение позвоночника; 
2. укрепление мышечного корсета; 
3. повышение функциональных возможно-
стей организма (тренировка дыхательной и сер-
дечно – сосудистой систем). 
Методы и организация исследования. На 
основании результатов предварительного иссле-
дования, анализа научно – методической литера-
туры и собственного практического опыта была 
разработана комплексная методика занятий со 
студентами, имеющими заболевания позвоноч-
ника. Учитывались общие принципы позволяю-
щие обеспечить высокую эффективность лечеб-
ного действия физических упражнений, ком-
плексность использования средств, индивидуа-
лизация, постепенность нарастания нагрузки, 
системность воздействия, цикличность, приме-
нения новых и разработанных упражнений, ис-
пользование методов контроля (3, 5, 6), а также 
тренажерных устройств. 
Сколиоз – прогрессирующее заболевание, ха-
рактеризующееся дугообразным искривлением 
позвоночника во фронтальной плоскости и 
